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I
Tässä tiedotuksessa julkaistaan yritysrekisterin toimipaikkayksikköön
1 )perustuvia vähittäiskaupan, tauluja vuodelta 1972.
Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää liikevaihtoverovelvollisia 
yrityksiä ja näiden toimipaikkoja koskevia tietoja. Näin ollen mukana 
ovat teollisuuden ja kaupan harjoittajat, ravitsemisliikkeet sekä 
eräät asennustoimintojen ja palveluelinkeinojen harjoittajat.
Julkaistavat tiedot perustuvat yritysrekisterin keväällä 1973 suorit­
tamaan kaikki liikevaihtoverovelvolliset yritykset kattavaan tieduste­
luun, jossa vastausprosentti oli yritystasolla noin 96.5« Tilastoon 
on myös saatu entistä paremmin siitä aikaisemmin puuttuneita yritysten 
toimipaikkoja. Aikaisemmista kerroista poiketen myös tiedusteluun vas­
taamattomien, mutta vuoden 1972 aikana toimineiden yritysten tiedot 
ovat nyt mukana luvuissa. Näitä koskevat tiedot on arvioitu tilastol­
lisin menetelmin.
Tiedot on siten saatu kattamaan kaikki liikevaihtoverovelvolliset yri­
tykset. Myös laadun tarkastukseen on kiinnitetty entistä suurempaa 
huomiota. Näin tilaston tarkkuus on parantunut huomattavasti. Suori­
tettujen toimenpiteiden seurauksena on kuitenkin menetetty jonkin
verran vertailukelpoisuutta yritysrekisterin aikaisemmilta vuosilta
2)julkaisemaan tilastoon . Tilaston toivotaan kuitenkin entista tar­
kempana palvelevan käyttäjiä aikaisempaa paremmin.
Kuntajako on 1973-01-01 vallineen tilanteen mukainen.
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksen vahvistaman 
toimialaluokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o k, 
Tilastokeskus, Helsinki 1972). Ainoastaan taulussa VII tästä on poi­
kettu siten, että elintarvikekauppaa osoittaviin sarakkeisiin on luet­
tu mukaan myös sekatavarakauppa.
Toimipaikkojen lukumäärä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mu­
kainen, jolloin mukaan on otettu myös sellaiset toimipaikat, jotka
1) Erikseen julkaistaan myös muita toimialoja kuin vähittäiskauppaa 
koskevia tauluja.
2) YR 1973:7.
II
ovat lopettaneet toimintansa vasta vuoden 1972 joulukuussa tai tämän 
jälkeen. Toimipaikkoja, jotka eivät ole olleet toiminnassa vuoden 
1972 aikana, ei ole laskettu mukaan miltään osin.
Toimipaikka on pienin taloustilastoissa yleensä sovellettava toimin­
tayksikkö, jonka yleinen määritelmä on annettu toimialaluokituksessa. 
Koska yritys voi harjoittaa monenlaista toimintaa, toimipaikka on ra­
jattu sekä toiminnan, lajin että sijainnin perusteella. Vähittäiskau­
passa toimipaikkoja ovat esimerkiksi myymälä, myymäläauto, kioski, 
hallimyymälä ja torikoju. Ns. aputoimipaikkoja ovat eri osoitteissa 
sijaitsevat pääasiassa vain yritykselle itselleen palveluksia tuotta­
vat yksiköt. Näitä ovat esimerkiksi pääkonttori ja erillinen kulje­
tusosasto. Useissa tapauksissa "luonnollinen toimipaikka" on jaettu 
siinä harjoitettujen toimialaltaan toisistaan suuresti poikkeavien 
toimintojen vuoksi kahdeksi tai useammaksi toimipaikaksi. Vähittäis­
kaupan osalta tällaisia yhdessä esiintyviä toimintoja ovat esimerkiksi 
rautakauppatavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa, sähköasennustyöt ja 
sähköalan tarvikkeiden vähittäiskauppa. Myös samassa osoitteessa var­
sinaisten toimipaikkojen kanssa olevat pääkonttorit ja eräät muut 
apuyksiköt on muodostettu omiksi toimipaikoikseen, jos nämä ovat ol­
leet huomattavia henkilökunnaltaan.
Julkaisussa ovat aputoimipaikat. mukana tauluissa II, III ja VII.
Henkilökunnan määrä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukainen.
Myös joulukuussa 1972 toimintansa lopettaneiden toimipaikkojen henki-
1 ökuntatiedot on luettu mukaan tilastoon. Eräissä kausiluontoisissa
toiminnoissa (esim. kesäkioskien yhteydessä) on kuitenkin käytetty
«
keskimääräistä henkilökuntaa vuoden aikana. Henkilökuntaan on luettu 
palkatun työvoiman lisäksi toimipaikoissa päätoimisina työskennelleet 
omistajat ja näiden perheenjäsenet. Osapäivätyöntekijät on laskettu 
mukaan, jos heidän työaikansa on ollut vähintään puolet yrityksessä 
noudatetusta normaalista työajasta. - Henkilökuntatieto ilmaisee toi­
mipaikkojen kokonaishenkilökunnan eikä pelkästään myyntihenkilökuntaa•
III
Liikevaihtoon sisältyy myös tilinpäätöksen tulostaseen mukainen lii­
kevaihtovero. Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, 
liikevaihto on vuoden 1972 aikana päättyneeltä tai sellaiselta tili­
kaudelta, josta suurin osa on kuulunut vuoteen 1972. Jos tilikausi 
on ollut kalenterivuotta pitempi, liikevaihto on ko. tapauksessa 
muunnettu kalenterivuotta vastaavaksi kertomalla se luvulla 12/N, 
jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä. Joissakin tapauksissa on 
liikevaihdon asemesta jouduttu käyttämään toimipaikan bruttomyyntiä 
sijaistietöna. Liikevaihto on laskettu mukaan myös niiden toimipaik­
kojen osalta, jotka ovat lopettaneet toimintansa vuoden 1972 aikana 
tai tämän jälkeen.
Myyntipinta-ala sisältää varsinaisten myymälöiden lattiapinta-alan 
ilman käsi- ym. varastoja. Täten lukuihin eivät sisälly kioskien, 
hallimyymälöiden, myymäläautojen yms. pinta-alat.
Taulussa I julkaistaan tietoja toimialoittain toimipaikkojen luku­
määrästä, henkilökunnasta, liikevaihdosta ja myyntipinta-alasta.
Taulussa II esitetään vastaavat tiedot kuin taulussa I, mutta apu- 
toimipaikat mukaanlukien.
Läänittäinen taulu III vastaa taulua II kolminumeroisella toimiala- 
jaoituksella.
Taulussa IV esitetään tietoja toiminta- ja palvelutyypeittäin sekä 
toimialoittain. Sarakkeet sisältävät tietoja toimipaikkojen lukumää­
rästä, henkilökunnasta ja liikevaihdosta.
Taulussa V esitetään toimipaikkojen lukumääriä, henkilökuntaa, lii­
kevaihtoa ja myyntipinta-alaa koskevia tietoja toimialoittain ja 
liikevaihtoluokittain. Pienimmissä liikevaihtoluokissa on normaalien 
toimipaikkojen lisäksi sellaisia toimipaikkoja, joiden liikevaihto 
on jäänyt pieneksi siitä syystä, että ne ovat toimineet kausiluontoi- 
sesti (esimerkiksi useat torimyymälät ja kioskit), tai joiden toimin­
ta on ollut tilapäisesti pysähdyksissä, tai jotka ovat muuten toimi­
neet osan vuotta (esimerkiksi monet aloittaneet ja lopettaneet).
IV
Taulussa VI esitetään vastaavia tietoja kuin taulussa V, mutta hen- 
kilökuntaluokittain.
Taulussa VII elintarvikekauppaan on luettu muista tauluista poiketen 
myös sekatavarakauppa» Kuntien asukaslukuina on käytetty ajankohdan 
1973-01-01 henkikirjoitettua väestöä. Vähittäiskaupan myynti asukasta 
kohden on laskettu jakamalla kunkin kunnan alueella olevien vähittäis 
kaupan toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihto asianomaisen kunnan 
asukasluvulla, jolloin se kuvaa vain myyntiä tällä alueella eikä esi­
merkiksi siellä asuvan väestön ostovoimaa. Tietojen salassapitovelvot 
teista johtuen ei henkilökunta- eikä liikevaihtotietoja ilmoiteta niis 
sä luokissa, joihin kuuluu vähemmän kuin kolme toimipaikkaa.
Seuraavat taulut voidaan tilata erikseen valokopioina tilastokeskuk­
sen maksullisesta tietopalvelusta:
- Vähittäiskauppa seutukaava-alueittain ja toimialoittain 
(taulua III vastaava)
- Vähittäiskauppa lääneittäin ja toimialoittain liikevaihdon 
suuruuden mukaan (taulua V vastaava)
- Vähittäiskauppa seutukaava-alueittain ja toimialoittain 
liikevaihdon suuruuden mukaan (taulua V vastaava)
- Vähittäiskauppa lääneittäin ja toimialoittain henkilökunnan 
suuruuden mukaan (taulua VI vastaava)
- Vähittäiskauppa seutukaava-alueittain ja toimialoittain 
henkilökunnan suuruuden mukaan (taulua VI vastaava)
- Taulu VII ilman aputoimipaikkoja.
V
1 ) oI denna rapport publiceras uppgifter om detaljhandeln âr 1972. 
Statistiken grundar sig pâ foretagsregistrets uppgifter om fore­
tages'arbetssfaTl en.
Statistikcentralens företagsregister innehâller uppgifter om omsätt- 
ningsskatteskyldiga företag och deras arbetsställen. Registret om- 
fattar sâledes företag inom industri och handel, restaurangverksamhet 
samt vissa företag inom installations- och.servicebranschen.
Publikationsuppgifterna grundar sig pâ en av företagsregistret vâren 
1973 utförd undersökning över alla omsättningsskatteskyldiga företag, 
vari svarsprocenten pâ företagsnivä var omkring 96.5» Statistiken om- 
fattar nu i högre grad än förut sädana företagsarbetsställen som tidig- 
are saknats. Till skillnad frân tidigare gänger ingär denna gang även 
uppgifter om företag, som lämnat förfrägningen obesvarad, men som varit 
verksammma under âr 1972. Uppgifter om dem har beräknats med hjälp av 
statistiska metoder.
Uppgifterna täcker sâledes alla omsättningsskatteskyldiga företag.
Även kvalitetsgranskningen har uppmärksammats i högre grad än förut. 
Härigenom har Statistiken blivit märkbart noggrannare. Följden av 
ätgärderna har emmellertid varit, att en fullständig jämförbarhet med 
den Statistik företagsregistret publicerat under tidigare âr inte upp- 
nätts . Man hoppas emellertid, att Statistiken kommer att vara an- 
vändarna tili större nytta än förut.
Kommunindelningen gäller situtationen 1973-01-01.
Arbetsställenas näringar har definierats enligt den av statistik­
centralen bekräftade näringsklassificeringen (Näringsklassificering, 
Handböcker n:r b, Statistikcentralen, Helsingfors 1972Ä Endast i 
tabell VII har man undantagsvis medräknat diversehandel i kolumnerna 
för livsmedelshandeln.
1) Ocksä tabeller över andra branscher än detaljhandeln kommer att 
publiceras skilt.
2) YR 1973:7.
VI
Antalet arbetsställen gäller ställningen i slutet av ár 1<j>72, da man 
aven medräknats arbetsställen, som upphört med sin verksamhet först 
i december ár 1972 eller señare. Arbetsställen, som inte idkat verk­
samhet under ár 1972, ingár inte alls.
Ett arbetsställe är den minsta inom näringsstatistik överhuvudtaget 
tillämpade funktionella enheten, vars allmänna definition ges i 
näringsklassificeringen. Dá ett företag kan idka verksamhet av mánga 
slag, är arbetsstället avgränsat báde enligt verksamhetens typ och 
lokalisering. Inom detaljhandeln är arbetsställen t.ex. en butik, en 
butiksbil, en kiosk, en hallbutik och ett torgstánd. Sákallade hjälp- 
arbetsställen är vid olika adresser befintliga enheter, som huvud- 
sakligen betjänar själva företaget. Hit hör t.ex. ett huvudkontor och 
en separat transportavdelning. I mánga fall har det "naturliga 
arbetsstället" pá grund av att de här idkade verksamheterna beträffande 
näringen i hög grad skiljer sig frán varandra uppdelats pá tvá eller 
fiera arbetsställen. För detaljhandelns de är dylika tillsammans före- 
kommande verksamheter gross- och detaljhandel av järnhandelsvaror, 
elektriska installationer och detaljhandel av elektrisk material.
Även huvudkontor och vissa andra hjälpenheter, som bedriver verksam­
het pá samma ställe som de egentliga arbetsställena, har omvandlats 
tili egna arbetsställen, om de varit betydande tili personalantalet.
I den här Publikationen ingár hjälpenheterna i tabellerna II, III 
och VII.
Personalantalet gäller situtationen i slutet av ár 1972. Personalupp- 
gifterna för arbetsställen, som upphört med verksamheten i december 
ár 1972 eller señare, har ocksá medräknats. För vissa säsongbetonade 
verksamheter (t.ex. sommarkiosker) har man emellertid använt genom- 
snittlig personal under áret. Till personalen räknas, förutom den av- 
lönade arbetskraften, de ägare och deras familjemedlemmar som huvud- 
sakligen varit sysselsatta pá arbetsställena. Deltidsarbetarna har 
även medräknats, om deras arbetstid varit minst hälften av den 
ordinarie arbetstiden inom företaget. - Personaluppgifterna ger inte 
bara upplysning om butikspersonalens utan ocksá om arbetsställenas 
totala personal.
VII
I omsättningen ingár även omsättningsskatt enligt bokslutets balans. 
Om foretagets redovisningsperiod inte sammanföll raed kalenderáret, 
gäller omsättningen den redovisningsperiod, som slutade under ár 
1972 eller period, som tili största delen infallit under ár 1972.
Om redoyisningsperioden gátt utover kalenderáret, har omsättningen 
i detta fall ändrats sá, att den sammanfallit tried kalenderáret genom 
att man multiplicerat dem med talet 12/N, varvid N är antalet mánad- 
er under redovisningsperioden. I vissa fall har man värit tvúngen 
att använda arbetsställets bruttoförsäljning som uppgift i stället. 
Omsättningen har ocksá medräknats för arbetsställen, som upphört med 
vérksamheten under ár 1972 eller señare.
Butikens golvyta omfattar de egentliga butikernas golvytor utan hand­
in, fl. lager. Uppgifterna omfattar sáledes inte kioskernas, hallbutik- 
ernas eller butiksbilarnas golvytor.
I tabell I publiceras uppgifter branschvis om arbetsställenas anta!, 
personal, omsättning och försäljningsyta.
I tabell II publiceras motSvarande uppgifter som i tabell I, men med 
hjälpenheter.
Tabell III efter Iän och bransch motsvarar tabell II med tresiffrig 
näringsindelning.
I tabell IV publiceras uppgifterna efter verksamhets- och servicetyp 
samt branschvis. Kolumnerna inneháller uppgifter om arbetsställenas 
antal, personal och omsättning.
I tabell V publiceras uppgifter branschvis och efter omsättningsklass 
om arbetsställenas antal, personal, omsättning och försäljningsyta. 
Den minsta omsättningsklassen omfattar fb'rutom normalt smá arbets­
ställen, ocksá arbetsställen vilkas omsättning värit ovanligt liten 
pá grund av att verksamheten är säsongmässig (t.ex. mánga torgstánd 
och kiosker), tillfälligt nedlagd eller utövats endast en del av áret 
Ct •ex. nya och nedlagda arbetsställen).
VIII
I tabell VI publiceras motsvarande uppgifter som i tabell V men 
efter personalklass.
I tabell VII publiceras uppgifterna kommunvis och omfattar ocksa 
hjälpenheterna. I motsats tili övriga tabeller ingar diversehandeln 
i livsmedelshandeln. Kommunernas invänarantal gäller den mantals- 
skrivna befolkningen 1973-01-01. Detaljhandelsförsäljningen per in- 
vänare har erhällits genom att dividera den sammanlagda omsätt- 
ningen för detaljhandelns arbetsställen inom kommunen med kommunens 
invanarantal. Detta ger dock endast en bild av försäljningen inom 
detta administrativa omräde och inte t.ex. av köpkraften hos den 
därboende befolkningen. Pa grund av sekretessbestämmelserna redo- 
visas inte personal- eller omsättningsuppgifter i kategorier mindre 
än tre arbetsställen.
Följande tabeller kan beställas särskilt som fotokopier av Statistik 
centralens belagda upplysningstjänst:
- Detaljhandeln efter regionplaneomräden och bransch 
(motsvarar tabell III)
- Detaljhandeln efter län, bransch och omsättningens 
storlek (motsvarar tabell V)
- Detaljhandeln efter regionplaneomräden, bransch och 
omsättningens storlek (motsvarar tabell V)
- Detaljhandeln efter län, bransch och personalens storlek 
(motsvarar tabell VI)
- Detaljhandeln efter regionplaneomräden, bransch och 
personalens storlek (motsvarar tabell VI)
- Tabell VII utan hjälpenheter.
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